




trenger	 derfor	 støtte	 av	 en	 mer	 særegen	 kombinasjon.	 Ved	 siden	 av	 mer	 tradisjonelle	
bibliotektjenester,	som	litteratursøk	og	teknisk	referansehåndtering,	tilbys	ph.d.-studentene	i	økende	
grad	 undervisning	 på	 publisering	 av	 skriftlige	 publikasjoner	 og	 forskningsdata.	 Disse	 tjenestene	
presenteres	 mer	 eller	 mindre	 i	 en	 overordnet	 akademisk	 kontekst,	 hvor	 akademiske	 verdier	 blir	
fremstilt	som	drivkraften	bak	valgene	vi	tar	i	kildehåndtering	og	publisering.	




























ved	 institusjonen.	 Dette	 både	 til	 inspirasjon	 og	 til	 hjelp	 for	 å	 unngå	 blindgater	 og	 dobbeltarbeid	 i	
utviklingsfasen.	Del	3	settes	av	til	to	presentasjoner	av	hhv.	ansatt	i	førstekompetansestilling	og	ansatt	
i	 forskningsadministrasjon,	 som	vil	gi	en	kort	 refleksjon	 rundt	hva	de	mener	er	 store	utfordringer	 i	
ph.d.-utdanningen,	samt	deres	synspunkt	på	hva	biblioteket	kan/bør	bidra	med.	
4.	Gruppearbeid:	Definere	norske	fag-	og	forskningsbibliotekers	rolle	i	ph.d.-utdanningen	
Mange	 av	 fag-	 og	 forskningsbibliotekene	 i	Norge	 er	 aktuelle	med	ph.d.-støtte,	 og	 det	 har	 på	 ulike	
tidspunkter	blitt	ytret	tanker	om	samarbeid.	Et	samarbeid	kan	avdekke	komplementaritet	i	tilbud,	det	
kan	inspirere	til	videreutvikling	av	ulike	tilbud,	og	det	kan	bidra	til	å	sikre	en	helhetlig	og	gjennomtenkt	
ph.d.-støtte	 på	 tvers	 av	 institusjoner.	 Del	 4	 settes	 av	 til	 et	 gruppearbeid	 inkludert	 avsluttende	
diskusjon,	med	fokus	på	følgende:	Hvilken	grunntanke	bør	ligge	til	grunn	for	innholdet	i	ph.d.-støtten	
vår?	Hva	bør	ph.d.-støtten	inneholde?	Hvordan	kan	vi	jobbe	for	å	nå	studentene?	Hvilken	kompetanse	
og	ferdigheter	kreves	av	oss	som	skal	undervise?	
